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我的调查地 P 村位于云南省澜沧拉祜族自治县。引发 P 村出现女性婚姻流动的一个原因













                                                   





省外人口分布，男性 2893 人，女性 8062 人，女性人口数量高出男性人口 2.5 倍。  
这种女性婚姻迁移冲击拉祜族的家庭形态。本来，拉祜族的亲属关系是双系的，没有牢
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